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Введение. Данная работа продолжает многолетние исследования психологической готовности к обучению и лич-
ностные особенности студентов-медиков. 
Цель исследования – изучение динамики психоэмоциональных особенностей студентов медицинского вуза в 
течение всего процесса обучения в зависимости от уровня их психологической готовности к обучению, которая 
была определена на I курсе.
Методы и материалы. Для изучения психоэмоциональных особенностей студентов на III и VI курсах был ис-
пользован симптоматический опросник SCL-90-R. Психологическая готовность к обучению (ПГО) определялась на 
I курсе по результатам исследования общего интеллектуального потенциала и нервно-психической устойчивости. 
В качестве статистических методов использовали описательные статистики (средние значения, стандартное откло-
нение) и сравнение средних значений по t-критерию Стьюдента. В исследовании приняли участие 507 студентов, 
обучавшихся на Лечебном факультете ПСПбГМУ им. И. П. Павлова с 2013 по 2019 г. 
Результаты. У студентов к VI курсу повышается риск развития депрессии и тревоги вне зависимости от пола. 
У студентов из благополучных категорий ПГО к VI курсу повышаются значения по шкалам депрессии и тревоги, что 
говорит о высоких шансах развития депрессивной симптоматики и высокой тревожности даже у ответственных и 
хорошо адаптированных студентов. У женщин к VI курсу повышается сензитивность, у мужчин – враждебность. 
У студентов с низкой категорией ПГО на I курсе был выявлен достаточно высокий уровень общего интеллектуального 
развития, который, вероятно, и позволил этим студентам пройти обучение до конца, несмотря на их низкий уровень 
нервно-психической устойчивости.
Выводы. Результаты проведенного исследования указывают на необходимость создания программ социально-
психологического сопровождения студентов, ориентированных на помощь в преодолении эмоциональных проблем, 
возникающих на конечных этапах обучения.
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алистов, которые в будущем будут повышать благо-
состояние страны, является одной из важнейших 
задач образовательного процесса в высших учеб-
ных заведениях. Планирование образовательных 
программ должно исходить из цели повысить ака-
демические достижения студентов. Учет личност-
ных особенностей студентов помогает построить 
образовательную программу таким образом, чтобы 
она была максимально эффективна для приобре-
тения новых знаний и усвоения навыков, необхо-
димых для будущих специалистов [1]. 
На становление специалиста влияет множество 
факторов, один из которых – адаптация к новой 
учебной среде, ведь именно успешное прохожде-
ние адаптационного процесса в высшем учебном 
заведении оказывает влияние на благополучное 
и успешное обучение и работу студента [2]. Для 
изучения личностных особенностей новых поко-
лений студентов в последнее время проводятся ис-
следования, благодаря которым удается изучить 
процесс адаптации студентов в вузах и возника-
ющие сложности в момент выбора, поступления 
в университеты и на последующих этапах обуче-
ния [3–6]. Нами было проведено лонгитюдное 
исследование изменений в психоэмоциональном 
состоянии у студентов во время обучения. Данная 
работа продолжает многолетние исследования 
психологической готовности к обучению, еже-
годно проводимые нашим университетом среди 
студентов I курса [7], поиска критериев академи-
ческой успешности [8, 9] и изучения личностных 
особенностей студентов-медиков [10].
методы  И  мАтерИАлы
Целью исследования являлось изучение ди-
намики психоэмоциональных особенностей сту-
дентов медицинского вуза в течение процесса 
 обучения. Перед исследованием были поставлены 
задачи:
1) провести сравнительный анализ психоэмоцио-
нальных особенностей студентов в зависимости от 
уровня психологической готовности к обучению 
(категория готовности к обучению определялась 
на I курсе обучения на основании психологиче-
ского тестирования);
2) проанализировать гендерные различия психо-
эмоциональных особенностей студентов медицин-
ского вуза;
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Introduction. This study contributes to the on-going research of the psychological readiness to learn and personal 
characteristics of medical students. 
The objective of the study was to explore the dynamics of psychoemotional characteristics of medical students during the entire 
learning process, depending on the level of their psychological readiness for learning, which had been determined in the 1st year.
Methods and materials. The symptomatic questionnaire SCL-90-R was used to measure the psychoemotional characteristics 
of the 3rd and the 6th years students. Psychological readiness for learning (PRL) was determined in the 1st year according to 
the results of the study of the general intellectual potential and neuropsychic stability. Descriptive statistics (mean values, 
standard deviation) and comparison of mean values  by Student’s t test were used as statistical methods. The study involved 
507 students who studied at Pavlov University from 2013 to 2019.
Results. By the 6th year, students identify an increased risk of developing depression and anxiety, regardless of gender. By 
the 6th year, students from favorable PRL categories have increased scores of depression and anxiety scales, which indicates 
high chances of developing depressive symptoms and high anxiety even among responsible and well-adapted students. By 
the 6th year, sensitivity increases in female students, hostility – in males. Students with a poor PRL category in the 1st year 
showed a sufficiently high level of general intellectual development, which, probably, allowed these students to complete 
the training in the University despite their low level of neuropsychic stability.
Conclusions. Study results indicate the need to develop programs of socio-psychological support for students, focused 
on helping in overcoming emotional problems that arise at the final stages of education in the University.
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3) разработать рекомендации по психологи-
ческому сопровождению студентов в процессе 
 обучения.
В исследовании были использованы психодиаг-
ностические методы: 
а) симптоматический опросник SCL-90-R (в 
адаптации Н. В. Тарабриной) для изучения психо-
эмоциональных особенностей студентов на III и 
VI курсах [11, 12];
б) «Установление закономерности»; «Фигуры»; 
«Арифметический счет»; «Узоры»; «Силлогизмы 
для определения интеллектуального потенциала 
на I курсе» [13–14];
в) многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность» (МЛО) для определения нервно-
психической устойчивости на I курсе [15].
В качестве статистических методов использо-
вали описательные статистики (средние значения, 
стандартное отклонение) и сравнение средних 
значений по t-критерию Стьюдента. Программа 
обработки – «SPSS», версия 25.
В исследовании приняли участие 507 студентов, 
обучавшихся на Лечебном факультете ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова. На I курсе в 2013 г. обучались 
507 человек. Из них на III курсе в 2015 г. обучались 
336 человек. Из них на VI курсе в 2019 г. остались 
149 человек. В исследовании использовали данные 
студентов, которые прошли и первое, и второе, и 
третье тестирование. На I курсе в среднем студен-
там было 18 (±1) лет, на III курсе в среднем было 20 
(±1) лет, на VI курсе – 23 (±1) года. Исследование 
проводилось в период с 2013 по 2019 г. Участие в 
исследовании было добровольным и конфиденци-
альным. 
реЗультАты  ИсследоВАнИя  
И  ИХ  обсуЖденИе
Определение психологической готовности 
к обучению (ПГО) на I курсе. На I курсе по итогам 
психодиагностического исследования интеллекту-
ального потенциала и нервно-психической устой-
чивости студентам были присвоены категории 
психологической готовности к обучению. Поми-
мо итоговой, общей категории, были присвоены 
 категории отдельно по общему интеллектуально-
му развитию (ОИР) и отдельно по уровню нервно-
психической устойчивости (НПУ). На основании 
суммирования результатов двух блоков выводился 
общий интегральный показатель, распределяю-
щий студентов по 4 категориям в зависимости от 
уровня развития интеллектуальных и адаптацион-
ных способностей: 
1-я категория – наиболее высокий уровень 
развития интеллектуального и личностного адап-
тационного потенциала; устойчивая, хорошая 
адаптация;
2-я категория – достаточный уровень развития 
интеллектуального и личностного адаптационно-
го потенциала; парциальная, удовлетворительная 
адаптация;
3-я категория – удовлетворительный уровень 
интеллектуального и личностного адаптационного 
потенциала; неустойчивая, неудовлетворительная 
адаптация; 
4-я категория – недостаточный уровень воз-
можностей; дезадаптация, нарушение адаптации. 
В 1-ю категорию попадали студенты с высокими 
стенами от 9 и выше по двум блокам (ОИР и НПУ), 
во 2-ю категорию – 6–8 стенов, в 3-ю – 3–5 сте-
нов, в 4-ю – с низкими стенами (менее 3).
В табл. 1 приведено распределение по категори-
ям ПГО студентов, прошедших весь путь обучения. 
Таких студентов, прошедших весь путь обучения 
без академического отпуска или отчисления и 
последующего восстановления, к VI курсу оста-
лось достаточно мало – 29 % (149 из 507 человек). 
Из них 7 человек имели 1-ю общую категорию – 
37 %, 77 человек имели 2-ю категорию – 36 %, 
57 человек – 3-ю категорию (24 %), и 8 человек 
имели 4-ю категорию (22 %) психологической го-
товности к обучению. Таким образом, в катего-
риях 1 и 2 процент оставшихся и доучившихся до 
конца выше, чем в категориях 3 и 4. Студенты из 
4-й категории, доучившиеся до VI курса, на I курсе 
попали в данную категорию ПГО за счет низкого 
адаптационного потенциала, но по уровню общего 
интеллектуального развития их категория готовно-
сти к обучению была достаточно высокой. 
Т а б л и ц а  1
Число студентов в каждой категории ПГО
T a b l e  1
Number of students in each category of psychological readiness to learning (PRL)
Категория
I курс III курс VI курс
ОИР НПУ Итог ОИР НПУ Итог ОИР НПУ Итог
1-я 46 94 19 36 67 11 21 32 7
2-я 276 266 215 197 180 160 93 78 77
3-я 178 115 237 101 74 149 35 31 57
4-я 7 32 36 2 15 16 0 8 8
И т о г о 507 336 149
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Динамика психоэмоциональных особенностей 
студентов. В табл. 2 приведены результаты иссле-
дования по методике SCL-90-R на III и VI курсах. 
Результаты находятся в пределах средних норма-
тивных значений в целом по выборке.
Показатели по шкале «Депрессия» за 2019 г. 
(VI курс) значимо выше в сравнении с показа-
телями за 2015 г. (III курс): 0,85 и 0,65 соответ-
ственно. Это говорит о бóльшем проявлении 
переживаний депрессивного спектра в эмоцио-
нальном состоянии у студентов, обучающихся на 
VI курсе. Также значительно выросли (на 23,59 %) 
показатели по шкале «Тревожность» на VI курсе 
(0,57) по сравнению с III курсом (0,46), что может 
говорить о бóльшей нервозности и напряженно-
сти, о наличии опасений и страхов в эмоциональ-
ном состоянии студентов на VI курсе, а также 
некоторых соматических коррелятах тревож-
ности. Данные результаты могут свидетельство-
вать о снижении мотивации, интереса к жизни, 
появлению тревоги и опасений за предстоящее 
будущее у студентов Лечебного факультета к 
VI курсу обучения.
В табл. 3 прведены результаты сравнительного 
анализа психоэмоционального состояния студен-
тов на III и VI курсе с учетом категории их пси-
хологической готовности к обучению. Выявлены 
статистически значимые различия между резуль-
татами за III и VI курс у студентов со 2-й категори-
ей ПГО по шкалам «Депрессия» и «Тревожность» 
и у студентов 1-й категории по шкале «Тревож-
ность». Для более детального анализа получен-
ных данных обратимся к средним значениям по 
шкалам. 
Как видно из данных табл. 3, у студентов, отне-
сенных ко 2-й категории ПГО, на III курсе пока-
затели по шкалам «Депрессия» (0,45) и «Тревож-
ность» (0,3) значимо ниже, чем на VI курсе (0,69 и 
0,47 соответственно). Такая же динамика наблю-
далась у студентов с 1-й категорией ПГО: значения 
по шкале «Тревожность» к VI курсу выросли (III 
курс – 0,16; VI курс – 0,41). Это может говорить 
о развитии к VI курсу среди наиболее ответст-
венных и достаточно адаптированных студентов 
чувства собственной безнадежности и никчем-
ности, тревоги за собственное будущее в связи с 
предстоящей профессиональной деятельностью, 
квалификационными экзаменами; возможно, они 
испытывают дефицит мотивации. Также возмож-
ны и более яркие проявления тревожности, а так-
же приступы страха и опасения. 
По другим шкалам, а также у других категорий 
студентов значимых изменений выявлено не было, 
что может свидетельствовать о стабильности про-
текания психических процессов и отсутствии зна-
чимой динамики психоэмоционального состояния. 
У студентов 4-й, наиболее слабой, категории ПГО 
показатели выше по всем шкалам опросника, как 
на III, так и на VI курсах, и отсутствует значимая 
динамика изменения психоэмоциональных осо-
бенностей, что согласуется с данными тестиро-
вания на I курсе, поскольку они попали в данную 
категорию именно за счет низких показателей 
нервно-психической устойчивости. 
Гендерные различия психоэмоциональных осо-
бенностей студентов. Мы рассмотрим значи-
мость различий по шкалам SCL-90-R между юно-
шами и девушками (табл. 4). 
В целом средние значения по всем шкалам 
были выше у студенток, чем у студентов. Стати-
стически значимые различия обнаружились по 
шкалам «Соматизация» (ж. – 0,47; м. – 0,28), 
Т а б л и ц а  2
Результаты исследования по методике SCL-90-R на III и VI курсах
T a b l e  2
SCL-90-R method results for the students of the 3rd and 6th years of education
Шкала III курс, M (SD) VI курс, M (SD)
Уровень достоверности 
различий, P (по критерию 
Стьюдента)
«Соматизация» 0,44 (0,47) 0,50 (0,48) 0,27
«Обсессивность – компульсивность» 0,78 (0,63) 0,82 (0,67) 0,51
«Межличностная сензитивность» 0,71 (0,74) 0,76 (0,68) 0,50
«Депрессия» 0,65 (0,65) 0,85 (0,73) 0,01
«Тревожность» 0,46 (0,58) 0,57 (0,60) 0,09
«Враждебность» 0,51 (0,59) 0,56 (0,61) 0,43
«Фобическая тревожность» 0,25 (0,43) 0,21 (0,37) 0,32
«Паранойяльные тенденции» 0,43 (0,54) 0,40 (0,49) 0,67
«Психотизм» 0,26 (0,42) 0,23 (0,33) 0,46
«Индекс тяжести симптомов» 0,50 (0,47) 0,56 (0,47) 0,19
«Общее число утвердительных ответов» 27,21 (18,59) 30,64 (18,31) 0,09
«Индекс симптоматического дистресса» 1,44 (0,46) 1,49 (0,43) 0,24
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«Обсессивность – Компульсивность» (ж. – 0,82; 
м. – 0,58), «Сензитивность» (ж. – 0,74; м. – 0,51), 
 «Депрессия» (ж. – 0,69; м. – 0,41) и «Тревожность» 
(ж. – 0,50; м. – 0,29). Можно предположить, что 
девушки, проходившие тестирование на III курсе, 
обладали более высокими шансами развития де-
прессии, в сравнении с юношами, а также у них 
более развита тревожность, что говорит о наличии 
внутреннего напряжения и нервозности. Также 
для девушек более характерна низкая самооценка 
и чувство собственной неполноценности, возмо-
жен внутренний дискомфорт в процессе межлич-
ностных взаимодействий. Исходя из полученных 
данных, можно говорить о более высоких рисках 
развития обсессивно-компульсивных нарушений 
и о более частых проявлениях психосоматических 
расстройств среди девушек.
К концу обучения выраженность гендерных 
различий снизилась: на VI курсе статистически 
значимые различия обнаруживались лишь по 
шкалам «Соматизация», «Сензитивность» и «Де-
прессия». По сравнению с III курсом, различия 
на VI курсе нивелировались за счет возрастания 
средних значений у юношей по шкалам «Тревож-
ность» (0,46) и «Обсессивность – компульсив-
ность» (0,73), что указывает на рост тревожных 
расстройств у студентов мужского пола к VI курсу 
обучения.
Далее мы сравнили отдельно результаты сту-
дентов женского и мужского пола за III и VI курс. 
Значения практически по всем шкалам к VI курсу 
возросли. У всех студентов выросли показатели по 
шкалам «Депрессия» (0,89 и 0,68) и «Тревожность» 
(0,61 и 0,46), что говорит о вероятности развития 
тревожных расстройств и соматических проявле-
ний тревоги у студентов к VI курсу. Более того, 
возрастают риски развития депрессии и сопутст-
вующей симптоматики, такой как низкая мотива-
ция, потеря интереса к жизни и учебе, отсутствие 
жизненной энергии. 
У девушек возросли показатели по шкале «Сен-
зитивность» (0,84), что говорит о снижении само-
оценки к VI курсу, развитии чувства неполноцен-
ности, также возможен внутренний дискомфорт 
в процессе межличностного взаимодействия, что 
может привести к замкнутости и интраверсивно-
сти. 
У юношей в это время выросли показатели по 
шкале «Враждебность» (0,56), т. е. увеличивается 
риск негативных аффективных реакций, что сви-
детельствует о развитии к VI курсу таких черт, как 
агрессивность, гнев, раздражительность и негодо-
вание.
По результатам тестирования по методике SCL-
90-R удалось выявить статистически значимые 
различия по шкале «Депрессия» между тестиро-
ванием на III и VI курсе, что говорит о бóльшем 
проявлении переживаний депрессивного спек-
тра в эмоциональном состоянии у студентов, 
обучающихся на VI курсе. Рост показателей по 
шкале «Тревожность» на VI курсе по сравнению 
с III курсом может говорить о бóльшей нервозно-
сти и напряженности, а также о наличии чувства 
опасности, неуверенности, опасениях и страхах 
за будущее и некоторых соматических корреля-
тах тревожности. Таким образом, можно говорить 
Т а б л и ц а  3
Результаты исследования по методике SCL-90-R за III и VI курсы по категориям ПГО
T a b l e  3
SCL-90-R method results for the 3rd and 6th years in the PRL categories
Шкала
Категория ПГО
1-я 2-я 3-я 4-я
III курс,  
M (SD)




VI курс,  
M (SD)
III курс,  
M (SD)
VI курс,  
M (SD)
III курс,  
M (SD)
VI курс,  
M (SD)
«Соматизация» 0,18 (0,21) 0,36 (0,35) 0,37 (0,39) 0,4 (0,32) 0,51 (0,47) 0,56 (0,51) 0,56 (0,51) 0,74 (0,62)
«Обсессивность – 
 компульсивность»
0,5 (0,58) 0,57 (0,35) 0,62 (0,49) 0,66 (0,53) 0,91 (0,62) 0,97 (0,76) 1,25 (0,63) 1,39 (0,44)
«Межличностная 
 сензитивность»
0,29 (0,45) 0,56 (0,5) 0,53 (0,52) 0,64 (0,58) 0,81 (0,77) 0,84 (0,7) 1,5 (0,7) 1,42 (0,65)
«Депрессия» 0,37 (0,46) 0,76 (0,6) 0,45 (0,43)** 0,69 (0,53)** 0,84 (0,69) 0,91 (0,83) 0,89 (0,5) 1,28 (0,71)
«Тревожность» 0,16 (0,28)* 0,41 (0,37)* 0,3 (0,42)** 0,47 (0,5)** 0,62 (0,6) 0,69 (0,67) 0,78 (0,63) 0,76 (0,41)
«Враждебность» 0,22 (0,23) 0,5 (0,47) 0,38 (0,4) 0,43 (0,45) 0,57 (0,54) 0,61 (0,52) 1,38 (1,15) 1,42 (1,15)
«Фобическая 
 тревожность»
0,1 (0,16) 0,08 (0,14) 0,13 (0,26) 0,14 (0,27) 0,34 (0,47) 0,27 (0,38) 0,55 (0,58) 0,34 (0,4)
«Паранойяльные 
 тенденции»
0,21 (0,25) 0,17 (0,25) 0,32 (0,48) 0,32 (0,45) 0,49 (0,51) 0,5 (0,5) 0,9 (0,67) 0,77 (0,71)
«Психотизм» 0,14 (0,18) 0,11 (0,11) 0,11 (0,21) 0,14 (0,21) 0,34 (0,45) 0,28 (0,36) 0,69 (0,41) 0,58 (0,44)
* – уровень значимых различий 0,05; ** – уровень значимых различий 0,01.
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об изменении психоэмоционального состояния у 
студентов в ходе обучения, о возрастании уровня 
тревоги и депрессии у студентов к VI курсу, что, 
вероятно, связано со стрессом последнего года 
обучения, предстоящими выпускными квалифи-
кационными экзаменами и началом нового этапа 
в профессиональной карьере.
Выявлены статистически значимые различия 
между результатами за III и VI курс у студентов со 
2-й категорией ПГО по шкалам «Депрессия» и «Тре-
вожность», а у студентов 1-й категории ПГО – по 
шкале «Тревожность». Это может говорить о ри-
сках развития к VI курсу даже у ответственных 
и достаточно адаптированных студентов чувства 
собственной безнадежности, дефицита мотивации, 
тревоги и опасения за собственное будущее. 
Изучение гендерных различий позволяет кон-
статировать, что в среднем значения по всем 
шкалам методики SCL-90-R выше у женщин, чем 
у мужчин. Можно предположить, что девушки, 
проходившие тестирование на III курсе, обладали 
более высокими рисками развития депрессии в 
сравнении с мужчинами, также у них была более 
развита тревожность. Для них более характерна 
низкая самооценка и чувство собственной непол-
ноценности, внутренний дискомфорт в процессе 
межличностных взаимодействий. Полученные 
результаты согласуются с данными других иссле-
дований, проведенных в российских медицинских 
вузах с помощью других психодиагностических 
методик [16–18]. 
Однако статистическая значимость различий 
снизилась между мужчинами и женщинами на 
VI курсе за счет возрастания средних значений у 
мужчин по шкалам «Тревожность» и «Обсессив-
ность – компульсивность». Это может говорить 
о возрастании вероятности развития обсессивно- 
компульсивной симптоматики и навязчивых со-
стояний к VI курсу и у мужчин, а также шансов 
возникновения у них тревожных расстройств и 
проявлений нервозности, страха и беспокойства. 
Полученные данные частично согласуются с ре-
зультатами исследования психоэмоциональных 
особенностей студентов медицинского колледжа, 
где была выявлена высокая распространенность 
учебной тревожности у студентов обоих полов, 
связанная с ситуацией проверки знаний и взаимо-
отношениями с преподавателями, что, по мнению 
авторов [19], может быть как следствием автори-
тарной модели педагогического воздействия, так 
и лабильностью психоэмоционального состояния 
студентов.
У женщин к VI курсу значимо возрастают зна-
чения по шкале «Сензитивность», а у мужчин – 
по шкале «Враждебность». Рост показателей у 
женщин по шкале «Сензитивность» может сви-
детельствовать о снижении самооценки к VI кур-
су, развитии чувства неполноценности, а также 
возможном внутреннем дискомфорте в процессе 
межличностного взаимодействия, что может при-
водить к замкнутости и интраверсивности. Рост 
показателей у мужчин по шкале «Враждебность» 
говорит о том, что вероятность негативных аффек-
тивных реакций увеличивается, а также о более 
ярком проявлении к VI курсу у мужчин таких черт, 
как агрессивность, гнев, раздражительность и не-
годование. 
Студенты из 4-й, наиболее слабой, категории 
ПГО, доучившиеся до VI курса, на I курсе попали 
в данную категорию за счет низкой нервно-пси-
хической устойчивости, т. е. по уровню общего 
интеллектуального развития их категория готов-
ности к обучению была достаточно высокой. При 
исследовании психоэмоциональных особенностей 
Т а б л и ц а  4
Средние значения по методике SCL-90-R и уровень значимости различий между юношами и девушками  
на III и VI курсе
T a b l e  4
Average values of the SCL-90-R method and the significance level of differences between males and females  
in the 3rd and 6th years
Шкала
III курс VI курс
юноши M (D) девушки M (D) юноши M (D) девушки M (D)
«Соматизация» 0,28**(0,11) 0,47**(0,2) 0,31**(0,12) 0,54**(0,19)
«Обсессивность – компульсивность» 0,58**(0,25) 0,82**(0,35) 0,73(0,44) 0,84(0,42)
«Межличностная сензитивность» 0,51*(0,45) 0,74*(0,45) 0,52**(0,3) 0,84**(0,44)
«Депрессия» 0,41**(0,2) 0,69**(0,37) 0,68*(0,44) 0,89*(0,48)
«Тревожность» 0,29*(0,21) 0,5*(0,3) 0,46(0,32) 0,61(0,33)
«Враждебность» 0,39 (0,26) 0,54 (0,33) 0,56 (0,49) 0,55 (0,28)
«Фобическая тревожность» 0,2 (0,12) 0,24 (0,16) 0,15 (0,09) 0,21 (0,11)
«Паранойяльные тенденции» 0,4 (0,27) 0,41 (0,27) 0,42 (0,29) 0,4 (0,23)
«Психотизм» 0,19 (0,1) 0,25 (0,14) 0,16 (0,12) 0,24 (0,08)
* – уровень значимых различий 0,05; ** – уровень значимых различий 0,01.
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данной категории студентов статистически значи-
мых изменений показателей между III и VI курсом 
выявлено не было, что говорит о незначительных 
изменениях их психоэмоциональных особенно-
стей на протяжении всего периода обучения и о 
том, что им помогает справляться с учебой их ин-
теллектуальный потенциал.
Нами было проведено лонгитюдное исследова-
ние изменений в психоэмоциональном состоянии 
у студентов во время всего периода обучения в ме-
дицинском вузе, результаты которого указывают 
на необходимость создания программ социаль-
но-психологического сопровождения студентов, 
ориентированных на помощь в преодолении эмо-
циональных проблем, возникающих на конечных 
этапах обучения. Результаты исследования позво-
лили сделать следующие рекомендации для осу-
ществления мероприятий по психологическому 
сопровождению студентов:
1) проводить психологическое сопровождение 
студентов VI курса для снижения рисков развития 
депрессии;
2) на старших курсах больше внимания уде-
лять студентам из более благополучных категорий 
ПГО – 1-й и 2-й;
3) включить в программу сопровождения меро-
приятия по охране нервно-психического здоровья, 
тренинги по стрессоустойчивости, обучению стра-
тегиям совладения со стрессовыми ситуациями, 
тревожными и аффективными расстройствами, 
тайм-менеджменту;
4) проводить мероприятия для улучшения меж-
личностных взаимоотношений в группе, между 
студентами и преподавателями;
5) расширять возможности психологической 
службы для студентов.
ВыВоды
1. К VI курсу у студентов повышается риск разви-
тия депрессии и уровень тревоги вне зависимости 
от пола. Предположительно, это связано с выпуск-
ными квалификационными экзаменами и началом 
нового этапа в профессиональной карьере.
2. Среди студентов из благополучных категорий 
ПГО (1-й и 2-й) к VI курсу повышаются значения по 
шкалам депрессии и тревоги, что говорит о высо-
ких шансах развития депрессивной симптоматики 
и высокой тревожности даже у адаптированных на 
начальных этапах обучения студентов. 
3. Анализ гендерных различий выявил повы-
шение сензитивности у женщин к VI курсу, что 
может говорить о снижении самооценки и о вну-
треннем чувстве беспокойства и враждебности 
у мужчин, что свидетельствует о повышенном 
уровне агрессии и потенциальных аффективных 
вспышках. 
4. У студентов с 4-й категорией ПГО на I курсе 
был выявлен достаточно высокий уровень общего 
интеллектуального развития при низком уровне 
нервно-психической устойчивости, что, вероятно, 
и позволило этим студентам пройти обучение до 
конца. 
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